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: 04015042 - Teknologi Sediaan Farmasi 1
: 3B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 7 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015235 MIRZA  ADIA NUR 14  100
 2 1504015445 YULITA ANGGRAYANI 12  86X X
 3 1604015045 MUHAMMAD CHIEVA GHIFFARI 13  93X
 4 1604015243 AHMAD ALWANI 11  79X X X
 5 1604015281 INTAN PERMATA SARI MATDOAN 12  86X X
 6 1604015382 RANGGI NOPERIANSYAH 13  93X
 7 1704015314 HELDA KRISTIANA 14  100
 8 1904015005 HESYA BRAHMANDITYA P. 13  93X
 9 1904015006 AKHMAD NURDIN 14  100
 10 1904015013 IKKE SANTIKA 14  100
 11 1904015016 AMALIA RAHMAT 14  100
 12 1904015032 SAGITANIA AYUNDA PUSPITA 14  100
 13 1904015033 DEBBY SITI ARYANI 14  100
 14 1904015045 MAYA INDAH LESTARI 14  100
 15 1904015058 MERTIA NINGSIH 14  100
 16 1904015059 NUR IKLIL FADHILAH 14  100
 17 1904015062 FUJI DWI LESTARI 14  100
 18 1904015065 RAFIQ AL ISRA 14  100
 19 1904015079 ARYA DHANI STYAKI 14  100
 20 1904015085 SHINTA AYU LESTARI 13  93X
 21 1904015091 LISA AMALIA 14  100











: 04015042 - Teknologi Sediaan Farmasi 1
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 7 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015104 APRIANTI CANDRA ISWAHYUNI 14  100
 23 1904015125 RAS DINA LAWATI 14  100
 24 1904015127 ALFI NUR ANNISA 14  100
 25 1904015133 MUHAMMAD IQBAL 14  100
 26 1904015134 MUTIARA FAJRINA 14  100
 27 1904015138 JUNDI RABBANI 14  100
 28 1904015155 AMEL AMALIA 14  100
 29 1904015156 LATHIFAH ASAD DZULNIA SEKAR 14  100
 30 1904015157 MUHAMMAD NUR AKHMAL 14  100
 31 1904015181 RENNY NUR ANISA 14  100
 32 1904015195 FENI ANGGRAINI 14  100
 33 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI 14  100
 34 1904015203 MUHAMAD PANJI IFANSYAH 11  79X X X
 35 1904015204 AHDA SABILA 14  100
 36 1904015205 HANNA NUR FAUZIAH 14  100
 37 1904015215 DENI HENDRIANSYAH 14  100
 38 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH 14  100
 39 1904015229 POPI DIANA 14  100
 40 1904015233 ILHAM RAMADHAN 14  100
 41 1904015252 MUHAMMAD MARUF ALMUTTAQIN 14  100
 42 1904015266 NUR ALIFA AZYYATI 14  100
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14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 7 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1904015268 WULAN APRILIA ENJELIKA 14  100
 44 1904015271 VISCA NEVIANDA 13  93X
 45 1904015281 YUDHA RIYADI JUWI PRATAMA 12  86X X
 46 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI 14  100
 45.00Jumlah hadir :  46  46  45  45  43  44  46  44  43  43  45  46  46


